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1 La fouille d’évaluation conduite sur la commune de Chamalières, dans l’emprise du Centre
de l’enfance et de la famille, a porté sur une superficie de 28 276 m2 . 
2 En raison de contraintes nombreuses, le taux de sondage n’a pu dépasser 2 % (voies de
circulations et bâtiments enervice, réseaux enterrés, etc.).
3 L’unique vestige observé, une maçonnerie de basalte liée par un mortier de chaux, est
orienté nord-est–sud-ouest. Elle correspond à la première assise de fondation d’un mur
non daté et dépourvu de tout niveau associé.
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